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“Cuando hoy se habla de líder o liderazgo 
la gente entiende mando y poder. El que acude a 
un evento  que ofrezca un liderazgo va con esa 
idea. Es necesario explicar las cosas desde el 
primer momento para que las personas rectifiquen 
sus planteamientos o se retiren. En educación no 
es apropiado dar siempre lo que se está pidiendo. 
Los cursos de liderazgo que son necesarios son 
los que forman personas con virtudes humanas 
que están al servicio de los demás. No es correcto 
enseñar lo que lleva al egoísmo yal poder. Le toca 
a la educación corregir esa mentalidad bastante 
arraigada en una sociedad materialista. 
Es necesario purificar el término “líder” de 
las acepciones que tienen en la actualidad. 
Cuando se habla de líder se entiende más; el que 
manda y tiene poder. Para nosotros será: el que 
es ejemplo y está dispuesto a servir”. 
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Presentamos la tesis titulada “ Liderazgo Directivo y su relación con el clima 
laboral de los Docentes de la I.E. N° 2096”Perú Japón”  Los Olivos-Lima, 2012”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Magister. 
 
Dada la importancia de este tema y es que hablar de la gestión de una institución 
educativa no es lo mismo que referirse a la gestión de cualquier otro tipo de 
organización. Se trata de la gestión de una institución donde se da lugar procesos 
educativos que atraviesan todas las acciones y  espacios de la organización, desde 
el aula hasta la vida institucional; desde el microcosmos “estrictamente 
pedagógico” hasta los diversos universos, dimensiones y procesos 
organizacionales que hacen posible o no una enseñanza y unos aprendizajes con 
determinadas características. 
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema., formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y los objetivos.  En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las teorías fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el 
tercer capítulo se planteamos las hipótesis de investigación, diseño de la muestra, 
la metodología empleada, las tánicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos. En el cuarto capítulo la descripción y discusión de 
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La presente Investigación Educativa titulada: “Liderazgo Directivo y su 
relación con el clima laboral de los Docentes de la I.E. N° 2096”Perú Japón”  Los 
Olivos-Lima, 2012,  ha sido realizada con el propósito de optar el grado de Magister 
en esta Casa Superior de Estudios. El principal objetivo de esta investigación fue  
establecer la relación  entre el liderazgo del director y el clima laboral.  
 
Este estudio se enmarcó dentro de la investigación descriptiva y 
correlacional, el diseño es no experimental y dentro del método se trabajó con la 
investigación cuantitativa. La encuesta  se aplicó a 50 docentes, el tipo de 
muestreo  que se utilizó fue el no probabilístico. Los datos estadísticos que 
sostuvieron esta investigación fueron  los resultados obtenidos de la aplicación de 
los instrumentos a los encuestados  y validados por expertos en Educación. Entre 
ellos contamos con dos encuestas, tomando como referencia las dimensiones que 
estas  abarcaban.  
 
Los resultados demostraron que sí existe una relación significativa entre el 
liderazgo del director y el clima laboral. La prueba estadística no paramétrica del 
índice de correlación de Spearman  arrojó un índice de significancia bilateral de 
0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis. Se encontró  una  
relación lineal estadísticamente significativa muy alta y directamente proporcional 
entre liderazgo directivo y clima laboral docente, de 83.90%  directamente 
proporcional. 
 











The present Educational qualified Investigation: " Managerial Leadership and 
his relation with the labor climate of the Teachers of the I.E. N ° 2096 " Peru Japan " 
The Olive trees - limes, 2012, it has been realized by the intention of choosing 
Magister's degree in this Top House of Studies. The principal aim of this 
investigation was to establish the relation between the leadership of the director and 
the labor climate. 
 
This study placed inside the descriptive investigation and correlacional, the 
design is not experimental and inside the method one worked with the quantitative 
investigation. The survey was applied to 50 teachers, the type of sampling that was 
in use was not probabilístico. The statistical information that supported this 
investigation was the results obtained of the application of the instruments to the 
polled ones and validated by experts in Education. Between them we possess two 
surveys, taking as a reference the dimensions that these were including. 
 
The results demonstrated that yes a significant relation exists between the 
leadership of the director and the labor climate. The statistical test not paramétrica 
of the index of Spearman's correlation threw an index of significancia bilateral of 
0,000 that it is minor at the level of 0,05 foreseen for this analysis. One found a 
linear statistically significant very high and directly proportional relation between 
managerial leadership and labor educational climate, of 83.90% directly proportional  
 












La siguiente tesis  titulada  “Liderazgo Directivo y su relación con el clima 
laboral de los Docentes de la I.E. N° 2096”Perú Japón”  Los Olivos-Lima, 2012, se 
desarrolla  con la finalidad de realizar un trabajo de investigación que determine el 
grado de relación entre el  liderazgo del director y el clima laboral. 
 
Este tema lo consideramos de vital importancia porque el gestor de la 
educación debe contribuir  a que el equipo responsable de la institución educativa  
sea capaz de desempeñarse con éxito en las funciones que realiza. El Director a su 
vez debe facilitar la formación de una mentalidad democrática a través de prácticas 
igualmente democráticas que atraviesen tanto las metodologías de enseñanza-
aprendizaje, como las relaciones profesor-alumno, los procesos de participación y 
la constante toma de decisiones que forman parte de la vida cotidiana de estas 
instituciones. 
 
La información obtenida en esta investigación está organizada en cuatro 
capítulos, cada una de ellos relevantes  para el desarrollo de este trabajo de 
investigación: 
El primer capítulo: Problema de la investigación, en la cual se presentan 
aspectos importantes como el planteamiento del problema, la formulación del 
Problema, la  justificación, las limitaciones, los  antecedentes, los objetivos. 
 
El segundo capítulo: Marco Teórico, donde se presenta las respectivas 
bases teóricas y definición de términos, aquí se mencionan las bases teórico – 
científico, que nos permitirá dar fundamento a nuestra tesis. 
 
El tercer capítulo: Marco Metodológico, aquí se aclaran los aspectos 
metodológicos tales como Hipótesis, Variables, Metodología que estará contenido 
por: el tipo y método de estudio, el diseño del estudio la Población y muestra y 




El cuarto capítulo Resultados, aquí se hace una descripción de todos los 
resultados, y la discusión de los mismos. Estos resultados demuestran que sí 
existe una relación entre el liderazgo del director y el clima laboral de la I.E. N° 
2096”Perú Japón”. La prueba estadística no paramétrica correlación de Spearman 
arrojó un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 
previsto para este análisis, contrastándose la hipótesis general formulada. 
 
Finalmente se presenta las discusiones, conclusiones, sugerencias, 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
